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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Market to Book Ratio, 
Risk dan Annual Tax Terhadap Dividend Policy pada perusahaan perbankan yang 
terdaftar di BEI periode 2010-2014. Dalam penelitian ini varibel bebas yang 
digunakan adalah Market to Book Ratio, Risk dan Annual Tax. Sedangkan variabel 
terikatnya adalah dividend policy yang merupakan variabel dummy dengan 
kategori perusahaan yang membayar dividen dan perusahaan yang tidak 
membayar dividen. Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 24 
perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Metode analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi logistik (logit). Dari hasil pengujian 
penelitian ini, dapat diketahui bahwa Market to Book Value dan Annual Tax 
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Dividend Policy. Sedangkan 
variabel Risk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dividend Policy. 
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The purpose of this study was to determine the effects Market to Book Ratio, Risk 
dan Annual Tax toward Dividend Policy in Banking companies listed of Indonesia 
Stock Exchange in the periode of 2010-2014. This study use Market to Book 
Value,  Annual Tax and Risk as independent variable. As for the dependent 
variable is a dummy variable with catagories of company gives dividend and 
companies not give dividend. The sample used in this study is 24 banking 
companies listed of Indonesia Stock Exchange in the periode of 2011-2014. The 
method in this study is analysis logistic regression. Research shows that Market to 
Book Value and Annual Tax has positive but not significant to Devidend policy, 
whereas Risk has positive and significant effect to Dividend policy. 
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